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Вспомогательные опоры станочных приспособлений используются 
для повышения жесткости технологической системы, в частности, при 
установке маложестких крупногабаритных заготовок. Указанные 
вспомогательные опоры не участвуют в процессе базирования заготовки 
(базирование осуществляется с помощью основных опор), а служат лишь для 
увеличения количества точек контакта поверхности заготовки с 
установочными поверхностями опор. 
Подводимые вспомогательные опоры могут иметь различную 
конструкцию. Штырь опоры, например, может осуществлять только 
вертикальное перемещение. Для расширения технологических возможностей 
опор разработаны конструкции, позволяющие штырю наклоняться на 
определенные углы, а также поворачиваться вокруг вертикальной оси [1]. 
Дальнейшее развитие конструкций вспомогательных опор 
предполагает применение в них винтового клина. Такое техническое решение 
позволяет расширить диапазон возможных углов наклона штыря, а также 
сделать конструкцию опоры более компактной. 
Усилия, развиваемые в данной опоре, можно определить исходя из 
зависимостей [2]. Тогда момент на рукоятке винтового клина будет равен 
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где Р – требуемая сила на штыре опоры; 
 Rcp – средний радиус рабочей поверхности винтового клина; 
 α – угол подъема кривой винтового клина; 
 φ1 – угол трения на рабочей поверхности клина; 
 R, r – наибольший и наименьший радиусы опорной поверхности клина; 
 f – коэффициент трения на опорной поверхности клина. 
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